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INTRODUCCIÓN 
 
Una de las herramientas del SAR es la formación. En el año 2011 se pretende 
introducir un nuevo formato, en el que se incluyen elementos de: Diagnóstico, 
Seguimiento de manejo, Eficiencia de riego, Evaluación de Resultados e Impacto y 
Divulgación de Resultados. Esta nueva actividad integradora es el “Seminario 
Continuo de Asesoramiento al Regante”. 
 
Dado que el análisis del buen uso del agua de cada parcela y cada cultivo, es 
prioritario para el SAR, el Seminario aborda también metodología de seguimiento 
del manejo del agua de los regantes. Con esta metodología se persiguen dos 
objetivos: 
 
1. Obtener información del uso del agua con y sin asesoramiento para cada 
zona regable. 
2. Transferir conocimientos y técnicas para el buen uso del agua en los 
cultivos. 
 
Igual de importante que el manejo es la uniformidad de aplicación de los sistemas 
de riego, y para su control, el SAR ha efectuado diferentes campañas de 
evaluaciones de los sistemas de riego en parcela. Una vez abordados estos dos 
bloques, manejo (Seminario Continuo de Asesoramiento al Regante) y campaña de 
evaluaciones, se podrá establecer sobre una zona regable, una estrategia específica 
de asesoramiento que racionalice y optimice el uso de agua.  
 
 
METODOLOGÍA 
 
Para definir la metodología de trabajo del Seminario se va a referenciar en función 
a las características de un curso convencional, y se comparará ambos en el 
siguiente cuadro:  
 
CURSO CONVENCIONAL DE 
RIEGO 
SEMINARIO CONTINUO DE ASEORARIMIENTO AL 
REGANTE 
De duración determinada Está abierto desde antes de la campaña de riego hasta poco 
después del final de dicha campaña 
Programa de contenidos definido El programa de contenidos es abierto, siempre que se asegure 
unos contenidos mínimos que se definen en este artículo 
El lugar de celebración suele ser en 
centros IFAPA o lugares colaboradores 
El lugar de celebración es aquel que se acuerde por los alumnos, 
con la posibilidad de ser cambiado durante el Seminario 
El colectivo al que va destinado el curso 
suele ser siempre homogéneo 
El alumnado es el conjunto técnico-agricultor. Cada técnico tutora 
durante todo el seminario al mismo grupo de agricultores  
Curso convencional y sólo se transmiten 
conocimientos técnicos y de manejo 
Además de los anteriores, se enseña cómo asesorar (al técnico) y 
cómo ser asesorado (al agricultor)  
El alumnado sólo tiene la misión de 
adquirir los conocimientos impartidos 
El alumnado en el caso de los técnicos no sólo tiene que adquirir 
los conocimientos sino asegurarse de que los agricultores 
vinculados a cada técnico también los adquiera 
El fin de curso es a lo sumo una prueba 
escrita de conocimiento 
El seminario concluye con la entrega del cuaderno de campo 
cumplimentado por el agricultor y supervisado por el técnico. Se 
comprueba la eficiencia del método, la capacidad de 
asesoramiento de los técnicos, los conocimientos adquiridos y la 
evaluación del manejo por el agricultor 
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En algunas ocasiones el curso integra 
alguna visita a campo relacionada 
Al estar ubicado el curso en el lugar de trabajo de los 
destinatarios las visitas son reiteradas y además se incluye una 
visita final fuera del territorio para ver innovaciones técnicas 
relacionadas con el sector 
La actuación es puntual en una zona La actuación del seminario se pretende que se complemente con 
un Seminario Avanzado en la campaña siguiente con el fin de 
afianzar en los técnicos el papel de asesores de riego locales. 
No existe ningún tipo de trabajo fuera 
del horario del curso. 
Durante el seminario ha de completarse el Cuaderno de Campo 
de Riego, entregado como proyecto final del Seminario de cada 
alumno. 
 
 
En las reuniones de presentación y planificación a los técnicos desde una 
administración local (en febrero), se llevará a cabo: 
• Presentación del  material de trabajo y del servicio de recomendaciones de 
riego a la carta. 
• Formación de equipos de trabajo (técnico-agricultor). 
 
Para la primera  Jornada (en marzo): 
• Presentación del Seminario a los agricultores 
• Organización del calendario (lugares de trabajo y fechas de reunión) 
• Seguimiento del sistema de recomendaciones de riego (jornadas una vez 
al mes como mínimo, salvo junio y agosto) 
• Planteamiento de los contenidos de las jornadas futuras: 
o Seguimiento de las recomendaciones (envío de recomendaciones 
semanales hasta fin de campaña) 
o Evaluación de un sistema de riego (teoría y clases prácticas) 
o Diseño de un sistema de riego 
o Evaluación de las recomendaciones 
 
En el mes de septiembre y octubre se procederá a la recopilación y procesado de 
los datos, elaboración de informes y presentación de los resultados. Una vez 
conocido los contenidos, los agentes involucrados en el organigrama de la Figura 1: 
 
 
 
Figura 1. Organigrama de los agentes involucrados en el Seminario 
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El papel que juegan las entidades comarcales es fundamental, ya que servirán de 
enlace con la zona para poder organizar las reuniones de trabajo. El seminario 
propiamente dicho se materializará con los técnicos (cooperativas o comunidades 
de regantes fundamentalmente) y con el contenido propuesto. Semanalmente se 
enviarán las recomendaciones a los agricultores para poder llevar a cabo el 
Cuaderno de Campo de Riego (Salvatierra, 2009). Este cuaderno será la 
herramienta principal de manejo del riego del agricultor, que será a su vez tutorado 
y supervisado por su técnico de campo asignado en el equipo técnico-agricultor. 
 
 
 
 
Figura 2. Esquema de utilización del cuaderno de campo. 
 
La metodología ha sido aplicada ya en dos Seminarios para dos campañas en los 
regadíos del Bajo Guadalquivir. Estas dos campañas sirvieron para la puesta a 
punto del método. Todo el trabajo de partida, diseño y aplicación del Seminario son 
fruto del trabajo desarrollado desde el IFAPA Centro de Los Palacios y desde la 
supervisión de su Director, D. Tomás Carrera Martínez . 
 
 
RESULTADOS 
 
El papel de los técnicos de campo, es fundamental para la transferencia, ya que son 
los protagonistas de la misma Y además, se persigue que perdure con el tiempo 
(Figura 3). 
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Figura 3. Esquema de los resultados perseguidos con el Seminario Continuo de 
Asesoramiento al Regante 
 
 
Las flechas azules son los flujos de información. Tras el Seminario en el primer año, 
se persigue que la actividad de asesoramiento en riegos del técnico de campo 
perdure por sí sola. Para ello el SAR incorporará a su web 
(www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/sar), toda la información que el 
técnico de campo podrá transmitir al agricultor o este ultimo por su propia iniciativa 
podrá seguir. 
 
Los resultados perseguidos son, por tanto, introducir la formación de manera 
práctica, generar la necesidad de información en riego, y además, generar un 
sistema de asesoramiento local en riegos en los propios técnicos para los 
agricultores. 
 
Los efectos añadidos que se obtienen son por un lado el validar un modelo de 
asesoramiento unido al terreno y a las necesidades reales, y el generar una vía de 
asesoramiento sostenida con un “feed-back” continuado entre los técnicos del SAR 
y los técnicos de la zona regable, para así, validar la información generada por el 
SAR y mejorar  progresivamente la información local suministrada. 
 
En el primer Seminario realizado en el Bajo Guadalquivir se  realizó en la campaña 
2007/2008, los resultados obtenidos son programaciones de riego avanzadas de 13 
agricultores, de 24 que iniciaron el Seminario y los cultivos abordados fueron: 
remolacha azucarera, cebolla, tomate para industria, almendro y olivar. De éstos ha 
sido analizado detalladamente el cultivo de la remolacha azucarera por el número 
de fincas programadas (12 fincas con programaciones de riego completas). Los 
valores de los asistentes al seminario obtuvieron los siguientes resultados: 
Producción media 86.987 Kg/ha de remolacha tipo con una dispersión del 9% y un 
consumo medio 4.573 m3/ha con una dispersión 17%. El indicador de productividad 
del agua de riego medio por hectárea es alto, en torno a los 19 Kg de remolacha 
por cada m3 de agua utilizado, frente a los 14 de media obtenido de los agricultores 
inscritos y que desistieron del seminario.  
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Además, para la segunda campaña: 
1. La interprofesional de la remolacha azucarera editó un cuaderno de 
campo para un asesoramiento de riego por iniciativa propia, similar al 
utilizado en los seminarios. 
2. Los técnicos de las cooperativas implicadas empezaron a demandar 
recomendaciones de riego elaboradas por el IFAPA en la tercera 
campaña. 
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